



Aquest mes, semblarà que maparto de
la línia establerta, de donar una mica
dajut als qui volen perfeccionar el llen-
guatge. Però només ho semblarà. Fona-
mentalment, estaré dintre la mateixa línia,
tot i que ara enfocada des de la nebulosa
del dubte. ¿Qui és capaç de treure partit,
amb eficàcia, dunes notes esporàdiques
sobre llenguatge? No dubto gens de lap-
titud dels lectors. Però un fet és evident:
una llengua no es pot aprendre llegint
un Alerta, o un fullet de caiendari, o
escoltant tres minuts setmanals demissió
radiofònica. No ens hem de deixar en-
ganyar. Aprendre una llengua és una cosa
m.olt més seriosa. ¿Qui massegurarà que
ha aprés langlés escoltant les classes de
la B. B. C.? l mireu que les fan bél Potser
alguna intel-li .géncia superdotada narriba-
rà a treure un gran profit. l prou! La gent
normal, dintel-ligéncia normal, no en trau-
rà res, ni cinci Hi matarà lestona (si en
té cap per a matar-hi) i es farà il-lus.ions
(benaventurades). Fet i tet, una enganyifa!
l això, tant en angiés com en català. Una
enganyifa! Només serveix, en tot cas, per
als qui ja en saben, que hi descobreixen
matisos, detalls, minúcies... Una llengua
només saprén estudiant-la. Estudiant-la
sistematitzadament, amb .afany i amb es-
forç. Com totes les coses. Renoi si una
llengua es podia aprendre ben apresa lle-
gint un article cinc mi•nuts al mes, o es-
coltant la ràdio tres minuts per setmana!
Això seria Xau.xa! Si això era possible,
també ho seria, pel rnateix simplicíssim
procediment, aprendre de fer de metge,
o dadvocat, o darquitecte! Ara potser es
veu més clar que seria una enganyifa.
l tant que el català laprenem a casa,
perqué els pares el parlen, i els germans,
i alguns veïns! l els nens francesos hi
aprenen el francés, i els danesos, ei da-
nés, etc., etc. Però hi aprenen rudiments.
¿Us podeu imaginar un francés culte, o
un danés, etc., etc., que com a disciplina
per a aprendre la llengua hagués tingut
cinc minuts mensuals de Revista, o tres
minuts setmanals demissió radiofònica?
No rigueu, ans establiu contrastosl Ja
veieu on desemboco, 01? O hi ha escoia,
o seguirem dintre lenganyifa. Una escola,
és clar, com la que tenen els nens fran-
cesos, o danesos, etc., etc. No pas només
un quart setmanal de llengua a lescola
(impartida per mestres que la saben a
mitges —i demano perdó de tot cor ais
qui fan excepció), sinó una escola-escola,
com allò del café-café. l així i tot, prou
que en costa el domini, que les llengües
són una mica com un esbarzerar. ¿Heu
pensat mai que un nen francés, o danés,
etc., etc., triga una colla danys a apren-
dre-la de debò, tot i tenint escola-escola?
Algú gosarà •negar allò que deia de len-
ganyifa?
El tema sem covava de molt temps
ençà. En Daniel (Reus, semanario de
la ciudad, 29-4-72) men va fer de cata-
litzador. Benvinguda (si venia) la revista
esportiva en català que propugna. l força
revistes més, en català, sobre força altres
temes. Però io bé voldria per a mi lopti-
misme dEn Daniei. Gràcies a Déu, no és
sol a tenir-lo. Creieu que més amarg de
no poder-io compartir. l no em titlleu de
massa ambiciós: pretendre per ais nens
de qualsevol país una escola (escola-
escoia) en lidioma peculiar daquell país
és una pretensió tan humil i ben intencio-
nada com la que tenen els pares france-
s0s, i els danesos, etc., etc., per liurs
fills respectius. l prou! No pas perqué el
tema shagi acabat; però donem-lo per
llest perqué ens hauríem denfilar pel bran-
catge frondós de la pedago.gia, la socio-
iogia, la psicologia, etc., ¡ daltres de molt
entesos ja ho han fet.
